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KATA PENGANTAR 
 
 
Bimillahirrahmaan nirrahiim 
 
 Alhamdulillaahirobbil’aalamiin. Puji dan syukur bagi Allah SWT, karena 
rahmat dan hidayahNya, tesis ini yang berjudul Partisipasi Komite Sekolah 
Dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Sekolah Dasar 
Kabupaten Purworejo, dapat diselesaikan oleh penulis.  
 Tesis ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada 
bulan Januari sampai dengan April 2013 di Kabupaten Purworejo, propinsi Jawa 
Tengah. Tesis ini merupakan syarat untuk mencapai gelar akademik Magister 
(S2), pada Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
 Banyak pihak yang telah mendukung penulis menyelesaikan studi, 
penelitian dan penyusunan tesis. Berkaitan dengan itu, penulis menyampaikan 
terimakasih yang sebesar-besarknya kepada: 
1. Direktur Program Pascasarjana, Ketua dan Sekretaris Program Studi yang telah 
mengizinkan penulis mengikuti pendidikan jenjang magister pada Program 
Studi Penyuluhan Pembangunan, Minat Utama Manajemen Pengembangan 
Masyarakat, Program Pascasarjana UNS. 
2. Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS dan Dr. JC Tukiman Taruna, masing-masing 
sebagai pembimbing pertama dan pembimbing kedua, yang telah membimbing 
kepada penulis untuk menghasilkan karya ilmiah ini. 
3. Para Dosen di Program Pascasarjana UNS yang telah memberi dan membuka 
sumber-sumber wacana ilmu pengetahuan kepada penulis  
4. Koordinator Program Decentralized Basic Education (DBE) dan USAID 
PRIORITAS Jawa Tengah yang telah memberikan kesempatan kepada penulis 
untuk melanjutkan ke jenjang S2 
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5. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Kepala 
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo yang telah mengizikan 
penulis untuk melaksanakan penelitian di wilayahnya. 
6. Teman-teman seperjuangan di kelompok-kelompok aktivitas, teman-teman 
yang telah banyak membantu dan bekerja sama selama penulis mengikuti 
pendidikan di Program Pascasarjana UNS. 
7. Suami (M. Ainul Yaqin, M.Ed) dan ananda Ghalia Nasywa Dikara yang 
banyak memberikan inspirasi, semangat dan dukungan untuk menyelesaikan 
studi 
8. Orang tua tercinta dan keluarga besar di Purworejo dan Pasuruan yang selalu 
mencurahkan doa, restu dan dukungan moral. 
9. Seluruh pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 
 Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas kebaikan 
semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini memberi manfaat bagi 
masyarakat luas dan pengembangan ilmu. Dan semoga karya ini bukan 
merupakan karya terakhir penulis. Amien Ya Rabbal’alamiin.  
 
       Surakarta, 3 Oktober 2016 
          
             Penulis 
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